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COMOlA mayoríadeloslibrosimportantes,LiteraturaeuropeayEdadMediaLatina(enadelanteLEEML) noesfácildesituarenel terrenodelacríti-
ca.La amplitud esucampo,suesfuerzoparasalvarlasbarrerasdelespecia-
lismoy sutemaimpidensituadoenunúnicocampodelsaber.No serefiereen
exclusivaa la historia,ni a la filología,ni a la filosofía,ni a la crítica,sino
queincumbeatodasellas.HoydíacomprobamosquelaconstruccióndeCurtius
selevantasobremateriasquetiendenaconsiderarseparcelasautónomas,pe-
roensumomento,y másparaunamentalidadcomoladeCurtius,lafilología
y lahistorianopodíansepararse.
Sinembargo,pocosfilólogoscompartiránhoylospresupuestosideológi-
cosquemovieronaE.R.CurtiusaescribirLEEML ypocosseránquienesacep-
tensinalgúnreparolosfundamentosfilológicosy laconcepcióndelahisto-
riaquesubyacenasuinvestigación.La teoríageneralquesustentaestaobraha
sidopuestaenentredicho;sehanseñaladocarenciasy ausenciasnotables,se
hadiscutidosumetodología,sehaseñaladofaltadeclaridada lahoradede-
finir-y sobretododeaplicar-lanocióncapitaldetopos,asícomoelcarácter
mecánicodemuchasinvestigacionesquesurgierondesulibro(delasque,des-
deluego,nofueculpableCurtius).
Curtiusharecobradosupuestoensugeneración.Perolanecesariavincu-
laciónaunadeterminadaépocahistórica,aunafilosofíay aunaprácticafilo-
lógicaconcreta,nodisminuyenelvalordesuestudiocomoconstruccióny co-
momodelo.La obradeCurtius,comoladeAméricoCastroo ladeMenéndez
Pidal,representaunaformacaracterísticadeentenderla investigaciónpropia
deunmomentohistórico,peroconservatodavíasuvalidezenmuchosaspec-
tosy sigueaportandoinformaciónimprescindibleparanuestroconocimiento
dela literaturamedieval.LEEML siguesiendohistoriapresente,puesaparece
incorporadaosubyacenbuennúmerodemanualesyestudiosdenuestrosdí-
as.La ingentecantidadematerialqueexhumóyordenóCurtiussirvedeguía
y deapoyoamuchosestudiosque,sinembargo,partendepresupuestospolí-
ticosy filológicosmuydistintosdelosqueanimaronalromanistalemánaes-
cribirestaobra.
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El propósitodeesteartículoesrecordaralgunosaspectosideológicos,y
tambiénalgunosliterarios,quellevaronaCurtiusaemprendersutrabajo,y re-
cordaralgunadelascríticasquerecibiósulibro,y ellonosobligaatomarlas
cosasdesdemásatrás.Sutesisdoctoral,unaedicióndeQuatrelivredesReis
(1911),fueconcebidadeacuerdoconlasdirectricesquele habíamarcado
GustavGrober(1844-1911),unodelosmaestrosdelpositivismodefinales
desiglo,inspiradordelGrundrissderromanischenPhilologie(1886-1902).
Groberle inculcólaobligacióndeatenderalosdatosy denointentarsíntesis
apresuradassinunsólidotrabajoprevio(taly comoseleeenunadelascitas
quesirvendepórticoaLEEML) Y lehizoverlaimportanciadelaliteraturala-
tinay suinfluenciaeneldesarrollodelasliteraturasvemáculas.Convieneno
olvidarestosiniciosporqueserviránparaentenderlametodologíaenlaquese
apoyaLEEML.
DespuésdelamuertedeGrober,Curtiussealejódelospresupuestoscrí-
ticosquehabíaaprendidoconsumaestro.El romanistalemánseconsagróal
estudiodeescritoreseuropeoscontemporáneos,enespecialfranceses,como
Gide,ProustoValhy,y nomostróinterésporpublicarenrevistastécnicasde
filología,sinoenotrasdealtadivulgacióncomoNeuerMerkur.Susestudios
sobreProust,JoyceoEliotpasanporsertrabajoscríticosdereferenciaconapre-
ciacionesmuylúcidasperomuypocoortodoxasi lasmedimosconlavara
deGrober.CurtiustradujoaElioty aValeryypublicóunmagníficoensayoso-
breJoyce.En laspáginasobreCocteauseadvierteunplanteamientor mán-
ticodelacríticaaligualqueseapreciaenelensayosobreEliotunadefensade
la aproximacióna lo literariomuy lejanade las ideasde la Literatur-
wissenschaft·
VariasrazonesmovieronaCurtiusadarenlosañostreintaungiroasuses-
tudios,apostergarsuinterésporlaliteraturacontemporáneay consagrarsues-
fuerzoenunanuevadirección.El maestroalemánfuereemplazandop coapo-
coParísporRoma!yestecambionoreflejasolamentequevariaransusintereses
literarios,sinoquetieneuntrasfondopolíticomuyclaro.Paraexplicarloesne-
cesarioremontarseal tensoambientesocialy políticodelosañostreintay al
debateideológicoentregrandespensadores.Me refieroa lacontroversiaen-
trealgunosintelectualescomoMaxWeber,GyorgyLukács,WalterBenjamin,
ThomasManny enparticularKarlMannheimy elpropioEmstRobertCurtius,
quefueroncolegasdurantealgunosañosenHeidelberg.Estosy otrosprofe-
soresypensadoresquecoincidieronenestauniversidad-no seolvideaJaspers,
1.Sobrelos cambiosdeinteréshaciala culturadedistintaspartesdeEuropa,véaseel artícu-
lo deWeinrich, 1995.
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aTroeltsch,aVossler-y enotrosforos,percibieronlacrisisqueseavecinaba,
la.analizarony propusieronsolucionesdistintas.
Másalládelasantipatíaspersonales,el enfrentamientointelectualentre
Curtiusy Mannheimpermitexplicaralgunadelasrazonesquellevaronalro-
manista escribirLEEML. Curtiusconsiderabaqueelsociologismo(término
porelqueentendíalapretensióndelasociologíadeconvertirseenunaciencia
absoluta)traeríaconsigounempobrecimientogravísimodelasdisciplinashu-
manísticas.La sociologíaleparecíaconsecuenciadelapolitizacióndeunaso-
ciedadqueibaaquedarenadelantehuérfanadelespíritu.Curtiusexpresósu
desacuerdoendistintosmomentos,comoenel tribunalquehabíadejuzgar
untrabajodelsociólogo(concretamente,unestudiosobreelpensamientoc n-
servador)enlaUniversidadeHeidelberg.Mannheimsosteníaqueelpensa-
mientoconservadorsehabíafundamentadoenlaideadecontinuidadcomore-
acciónfrentealaamenazadecambiosociales.Proponíatambiénlanecesidad
deestudiarla relación,ladependenciadelasideasconelmomentohistórico
enquesurgían,conloqueseapartabadeaquellaorientaciónqueestudiabal s
ideasdeformainmanentesinconsiderardeterminantesugénesishistórica.
Estasideas-así comolacríticasituaciónporlaqueatravesabaAlemania-
provocaronlareaccióndeCurtius,taly comoseleeenelpanfletoEl espíritu
alemánenpeligro(DeutscherGeistin Gefahr,1932),queapareció,al igual
queIdeologíay utopíadeMannheim,enunaatmósferadegrantensióninte-
lectual.Enestosañossepublicóunaabundanteliteratura,quealudíaunay otra
vezaruina,crisis,decadenciaomuertedelaculturaoccidental.No esuntex-
todegranpenetraciónniunanálisisdegranalturainterpretativa,perosirvepa-
racomprenderpartedelaproducciónfuturadeCurtius.Criticaensuspági-
naselnacionalismodemirascortasdealgúncírculopolítico(elTatkteis)y su
aceptacióndelosvaloresidiosincrásicosalemanesalmargendelacorriente
culturaldeOccidente.Tampoco cultaCurtiussuprofundantipatíahacialos
movimientosdemasastantodeizquierdascomodederechas.
SiEspíritualemán...esunacríticaaMannheim(digamos,laversiónnega-
tiva),larespuestapositivaesLiteraturaeuropeayEdadMediaLatina.Curtius
propusola ideadelacontinuidadeEuropamásalládelascrisisy losperío-
dosdedecadenciay selanzóenbuscadelosfundamentosdeunpresenteque
parecíadesmoronarse.Mannheimy Curtiusrepresentabanposturasirreconci-
liables.Curtiuspensabaenunintelectualqueformarapartedeunalargatra-
dición,Mannheimenunintelectualfreischwebend(Hoeges,1994;Jacquemard,
1995).Frenteaesteintelectualhijodesutiempo,el romanistalemánsede-
cantóporelestudiosoempeñadoenencontrarunatradiciónculturalcomúna
todaEuropa(alaqueAlemaniatambiénhabíapertenecidohastaGothe)enla
quepodríaencontrarselasoluciónalosproblemasdeOccidente.La decaden-
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ciadela aventuraculturalcompartidadurantesigloserasignodeunaenfer-
medad elespírituy solamentepodíacuradaunhumanismoentendidoensen-
tidoamplio,unaespeciedetestimoniodeunamemoriacolectiva,recogidaen
latradiciónliteraria,mediantelacualelpensamientoeuropeopreservabasu
identidadatravésdemilenios.Estemanifiestofuetodounprogramadeinves-
tigaciónparael propioCurtius,queempezóatrabajardeacuerdoconsus
ideassobrelo quelosintelectualesdebíanhacer:ahondarenel terrenodonde
debíanencontrarselasraíces.Curtiusinvocólanecesidadeunhumanismo
entendidocomounaconstantenlaculturaeuropeahastaGothe.
No eradifícil trazarelparecidoentreunmundocomoeldelosañostrein-
tay lossiglososcuros.DelamismamaneraqueelmundoqueletocóaCurtius
erabárbaro,nodebíavolverselamirada épocasbrillantesinoaperíodosmás
«modestos»,alavastatradicióndelosfundadoresdeEuropa(desdeSanAgustín
yCasiodroaDante),quepodíaofrecerlaluzquesenecesitabaenesemomento
oscuro.(Curtius,1932:126)El Humanismonoeraunproblemacadémico,si-
nounaposturaintelectualy políticaderesistencialabarbarienazi.
CuandoCurtiusinició suinvestigaciónsistemáticadela literaturame-
dieval,buscabasentarlasbasesparaunestudiodeEuropavistacomocon-
junto,comoun«intelligiblefieldof study»,enpalabrasdeToynbee,conel
deseodedescubrirunapauta,unmodeloquepudierasertestimoniodeun
humanismopermanente:«Laliteraturaeuropeaestanviejacomolacultura
europea[...] Sóloselapuedecontemplarcomoconjuntodespuésdeadqui-
rir cartadeciudadaníaentodasy cadaunadesusépocas,desdeHornerohas-
taGoethe.Estonoseconsiguenningúnlibrodeenseñanza,unsuponiendo
quehubieseunodetanvastocontenido.La cartadeciudadaníaenel impe-
rio dela literaturaseobtieneúnicamentedespuésdehabervividomuchos
añosencadaunadesusprovinciasy dehaberpasadodelaunaalaotrare-
petidasveces.Somoseuropeoscuandonoshemosconvertidoencivesro-
mani.»(LEEML, p. 30)
ParaaccederalaclasedeconocimientoalqueCurtiusaspirabaserequería
unametodologíamuysólidaquediseñóatravésdelosprocedimientose tric-
tamentefilológicosquerecuerdanalaorientacióndeGrober.Curtiustrabajó
enestadirecciónentre1933y 1948,añoenelquepublicóLEEML, síntesisy
culminacióndeunaseriedeartículosqueaparecieroneneseperíodo.El ma-
estrodedicótodasuenergía escribirmilesdepáginasinspiradasporunmé-
todofilológicoquepresuponeunconocimientovastísimoy deprimeramano
delasfuentes.
El libroestádedicadoalamemoriadeGustavGrobery deAby Warburg
(Dronke,1980;deLaude,1992;Kany,1985),aquienCurtiusconocióenuna
estanciaenRomadurante l inviernode1929.Warburgaparececitadopocas
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vecesenLEEML peronoesdifícilsuponerlo queaportóaCurtius:lavastay
profundacomprensióndeloslazosqueuníanlaAntigiiedady elRenacimiento,
laconviccióndequehabíauncampomuyvastoqueabarcabaGreciay Roma
y laEuropaoccidentalporencimadedosmilenios,comprendiendolahisto-
riadela filosofíay delaciencia,elmitoy lareligión,asícomola literaturay
lasbellasartes.Y juntoaello,laconviccióndequeelesfuerzoparaunacom-
prensiónuniversaldebehacersemedianteunmeticulosoestudiodelospro-
blemasespecíficos-la supervivenciay transformacióndeconstantesenla
tradición,tantoenel terrenodelapalabracomoenel iconográfico-y deque
esteestudionodebehacersesolamenteapartirdeabstraccioneso generaliza-
cionesgrandiosas.2
La tesiscentraldellibroesquela literaturaeuropeaesunaunidaddesen-
tidoquevadeHorneroaGothey paracuyoconocimientoresultanesenciales
lasletraslatinasmedievales,queenlazaronelmundomediterráneoantiguoy
elmundooccidentalmoderno.Suestudiopretendehacemosentendercabal-
mentelasliteraturasnacionales.La literaturaeuropea,demaneraglobaly has-
talaépocabarroca(despuésesporádicamentehastanuestrosdías),nosehase-
paradoporningúncortehistóricorealdela literaturagrecorromana.Desde
Horneroy VirgiliohastaDante,Calderóne inclusoHofmansthaly Joyce,se
prolongaunatradiciónliterariademaneraininterrumpida.Deacuerdocon
esto,launidadculturaldeOccidentetransciendeloscuadrosnacionales,lin-
giiísticosy religiosos.
Uno delos pilaresenlos quesefundamentala granconstrucciónde
Curtiusessuconcepcióndelahistoria,quenaceenbuenamedidacomore-
chazoaotrasconcepcionesconlasquenoestabadeacuerdo.Curtiusseopu-
sofrontalmentealaGeistesgeschichtealemana,porqueparaél convertíala
historiaenunaperpetuaespeculación,enla queprimabaunaborrosauni-
dadentreelespírituy el tiempo,unvagorosoparalelismoentretodaslasar-
tesquerepugnabal romanistaporquepermitíaunaclasedejuegocrítico
muyalejadodel rigor.3La literatura,la palabra,teníanparaCurtiusuna
posiciónúnicaentrelasartes,y esteafánporlo escrito(queimplicaundes-
dénpor la oralidad)acabóconvirtiéndosenunodelos puntosmásataca-
dosdesuobra.
2.Warburgpresentóenel inviernode 1929(enla bibliotecaherzianade Roma)el ambicioso
proyectoMnemosyne,queimpresionóal romanistaalemán.Weinrichsepreguntasi seríaposible
entenderLEEML comounarealizacióntardíade esteproyectoy explicaral tiempola razónpor
la queWarburgacompañaa Groberenla dedicatoriadel libro.
3. «Si sehubieranperdidolos escritosdePlatón,nopodríamosreconstruidosa partirdela es-
culturagriega»,llegó a escribirCurtius.
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FrentealaGeistesgechichte,Curtiusquisodesarrollarunmétodohistórico
quepreservaraelmaterialdela literatura,desenredándoloy saneándolode
lasadherenciasquelo habíantransformado.El puntodepartidadetalproce-
dimientohistóricodebíaserdescubiertoempíricamente.Ciertasconvencio-
nesretóricas(comolafalsamodestia),ciertostemas(comolasMusas),ciertas
actitudesestilísticas(comolo queCurtiusllamaelmanierismo)seerigenco-
mofenómenosconcretos,y nosedejanatraparporlosvagosconceptosdela
Geistesgeschichte.Cuandoaislamosy nombramosunfenómenoliterario,dice
Curtius,hemosestablecidounhecho.En estepuntohemosentradoenlaes-
tructuraconcretadelamateriadela literatura.
Frenteatantavaguedad,Curtiusofrecíalostopoi,querepresentandatos
concretos,verificablesempíricamente,querevelanporsí mismos,atravésde
susupervivenciaenperíodosucesivos,ciertasconstantesdetodaslasformas
literarias.Doscaracterísticasdelostopoisonesencialesparaél:sunaturaleza
concretay sufunción;ambasonsignosdeperdurabilidad.
La topologíapresentabaunrigorqueerainalcanzablehastaestemomento
enlacienciadela literaturay lepermitíaademásestab1ceralgunadiferencia
entrela literaturay otrosfenómenosestéticos:
«Quienquieradedicarsea investigarla literaturaeuropea[.oo] aprenderáque
esuna«unidaddesentido»queseescapaa la miradasi la fraccionamos.
Reconoceráquetieneunaestructurautónoma,radicalmentedistintadelaes-
tructuradelasartesplásticas[.oo]la literaturatieneformasdemovimiento,de
crecimiento,decontinuidadquenosonlasdelasartesplásticas.Poseeunali-
bertadqueaellaslesestánegada.Parala literatura,todopasadoespresenteo
puedehacersepresente.[oo.]PuedoponermealeeraHomeroyaPlatónacual-
quierhora,y puedo«tenerlo»,tenerloplenamente.[.oo]El libroesmuchomás
realqueelcuadro.Hayaquíunarelacióndeesencia,laparticipaciónrealenun
existirespiritual.»(Curtius,1948:33)
CurtiusqueríademostrarlacontinuidadesdelaAntigiiedadatravésde
EdadMediahastalostiemposmodernos.La continuidad,unodelosvalores
fundamentalesdelpensamientoc nservador,podíaserprobadacondatoscon-
cretosy nomediantelaformulacióndevagasteorías.EstoesloqueCurtiushi-
zoconla topología:ponerlacontinuidadbajonuestrosojos,paralo quetuvo
queenfatizarenaquelloslugaresdelatradiciónenlosquelacontinuidadera
menosevidente.Así, el toposmenosimportantepuedeserenalgunaocasión
elmásvaliosoparademostraresacontinuidad.Weinrichcriticaaaquellos
quesehanextrañadodequeunhombredela finuracríticadeCurtiusdiera
igualvaloramínimosdesarrollosdetopoifrenteagrandesconstruccionesli-
terariasy depensamiento,y lesachacanohaberentendidolo queCurtiusen
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verdad eseabay queríaindicar.4Desualturacríticahayejemplosobradosen
LEEML y ensusEnsayos.Es la intencióndemostrarlaevidenciadelaconti-
nuidadlaqueprovocalairrelevanciadedistincionescríticasenestaespeciede
religiónunitariadelatradiciónoccidental.
Porlodemás,yaenDeutscherGeistin GefahrsehabíaapartadoCurtiusdel
historicismoacadémico,alqueconsiderabauna«anémicabstracciónmoder-
na».Curtiusretuvoelvalordelanocióndehistoria,perohablóamenudode
fenomenologíaydemorfologíadelaliteratura.Nopuedeignorarselahuellade
SpenglerenlaconcepcióndeCurtiusnipuedeolvidarsealoshistoriadoresy fi-
lósofosalosqueeligiócomomentores.El másdestacadoesToynbee,dequien
tomólaconcepcióndeEuropacomounvastoorganismoculturalconunritmo
propio.No seolvide,porlodemás,elenormeinterésdeCurtiusporlaobrade
lung,alaqueserefiereendistintasdesusobras(tambiénenLEEML.)
Curtiusnoconsiderabal historiacomosecuenciay concatenacióndeac-
cioneso sucesos:«Si la literaturaeuropeasólosepuedevercomountodo,su
investigaciónnopuedeprocedersinodemanerahistórica.Perociertamenteno
enformadehistorialiteraria.Unahistoriaquerelatay enumeranuncapuede
ofrecersinounconocimientodehechoscatalogados;dejalamateriaintacta,
conlaformacasualqueantestenía.La consideraciónhistórica,encambio,de-
beesclareceresamateria,debepenetrada;debetambiéncrearmétodosanalí-
ticos[...]» (p.34).
La filologíarománica,verdaderapatriaintelectualdeCurtius,hasidodes-
desusorígenesrománticosunadisciplinaesencialmentehistórica,y hadiri-
gidosusinteresesalaEdadMedia.GastónParisllegóadecirquelo quebus-
cabanlosfilólogosenlaEdadMediaeralahistoria.La filologíarománicaestaba
volcadaenescrutarlosarcanosdelaEdadMediay notantoaloselementos
geográficosdesucampodetrabajo.SóloenlaépocadeGilliérony deRohlfs
vinoaañadirseunadimensióngeográficalahistórica,y adespegarsedelos
estudiosliterarios.La Romaniaeraparalamayoríadelosgrandesromanistas
unconceptotemporalmuchomásqueespacial.Y enestepuntoconvienese-
ñalarla influenciadelasconcepcionesdelahistoriadeMicheletenla obra
deCurtius,másconcretamentesuconcepcióndela geografíahumana(la
4.Es el casodelartículo,«JorgeManriqueundderKaisergedanke»,enel queelpoetaescon-
sideradocomouneslabóndeunatradicióncentenariacuyoorigenpuedebuscarseenlos ejercicios
retóricosde la tardíalatinidad.Curtius no estabaparticularmenteinteresadoen el conjuntodel
poema,sinoenel topos«catálogodeemperadores».Varioscríticosle recordarona Curtiusquela
listade emperadoreserala partemenospoéticadelpoema,a lo queésterespondióqueesaobje-
ción mostrabaunosescrúpulosestéticosirrelevantes,y quelo reveladorerala posición,el lugar
queocupabaesetoposenla tradición.
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Menschengeographied la quehablaCurtius).En realidad,el romanistaale-
mánestabapredispuestoa aceptarunaideade la historiaen la queel espacio
seconvertíaenun conceptoclave.Karl Mannheim,el «enemigosecretamen-
teadmiradopor por Curtius»(Weinrich,1992:309),señalóya la afinidadpro-
fundaentrela nocióndeespacioy el pensamientoconservador.Curtius,enefec-
to,nodespreciódel todoel artículodeMannheim,1927.De un lado,suénfasis
por lo concreto,por los datosevidentes,por loshechosqueseapoyanenla ob-
servación,en lo quebásicamentepermanececoncreto.Por otro,la certeraob-
servacióndeMannheimdequeel pensamientoconservadorsecaracterizapor
tenerun sentidomenostemporaly másespacialdela historia.5
El otroautorquedebemencionarsesJosefNadler,cuyaLiteraturgeschichte
derdeutschenStiimmeundLandschaftenesla primerahistoriadela literatura
alemana,concebidaa partirdelos «aspectosespacialesdela producciónlitera-
ria»(Weinrich,1992:315).ParaCurtius(1932:22y 50)Nadlerhabíadescubierto
queeldesarrollodelaculturaalemanasedebíaadosinfluencias,lagermano-ro-
manay la germano-eslavay noeraposibleprescindirdeningunadelasdospa-
raentenderel ricodesarrollodeluniversoalemán.Estenopodíavivirúnicamente
desupropiasustanciay si seprescindíadelmundodelsury deloeste,quelo ha-
bíanutrido,seprecipitabahaciael este,esdecir,a la decadencia.
yjunto a la nocióndeespacio,la decontinuidad,quenoshapermitidover
lejos y comprobarcómo semantienenelementos(temas,formas)esenciales
parael historiador.Es evidentequeciertasestructurasestándotadasdetanlar-
ga vida quese conviertenen elementosestablesde una infinidad degenera-
ciones.Piénseseen la dificultadde romperciertosmarcosgeográficos,cier-
tasrealidadesbiológicas,movimientosespirituales,etc.Estaslargaspermanencias
o supervivencias edantambiénen la historiadela literatura,tal y comodes-
tacabaBraudelal referirseal libro deCurtius:«[u.]constituyeel estudiodeun
sistemacultural queprolonga,deformándola,la civilización latinadel Bajo
Imperio[u.]la civilizacióndelasélitesintelectualesquehavivido hastalos si-
glosXIII Y XIV, hastael nacimientodelas literaturasnacionales,nutriéndosede
los mismostemas,lasmismascomparacionesy los mismoslugarescomunes»
(Braudel:1968,71).
5.Weinrich(1995)harelacionadorecientementelanocióndeespacialidadconladetopos,
queconsideracomounametáforaespacial.El toposesunlugardondeesposible«encontrar»los
argumentosquesonnecesariosparael discurso,taly comosedesprendedela inventio.Pero
tambiénlaMemoriaestárelacionadaconeltopos:losasuntosdeunamateriaseencuentranloca-
lizadosenelespacio,cadaunoenunlugarimaginadoaestepropósitoy esbajoestaformaespa-
cialcomopasanalamemoria.WeinrichsepreguntabasiLEEML noeramásunlibrodememo-
riaquedehistoria.
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Pero la ideadecontinuidady el conceptodehistoriaquesubyacepueden
llevamosaalgunosdesajustes.Hay enla obradeCurtius,segúnLida deMalkiel,
una exageradaestimadel pasadoqueacabapor no ver en el presentenada
queno seadestellopretérito:«[...]Apenassi se aclaraun hecholiterariopor
unacircunstanciahistóricacoetánea:la normaes retrotraerloa un hechoaná-
logo anterior-constituyendo,al parecer,la anterioridadla explicaciónsufi-
ciente»(Lida deMalkiel, 1975:323).
A todoello hayqueañadirel problemanadadesdeñabledela cronologíade
los topoi, tal y como señalabala mismaautora:«[...] 10precariode nuestro
mapade la literaturaantiguay medieval,siempresujetoal azarde10ignorado
y 10perdido,hacedifícil determinarconseguridadla historiadeuntópico.»[oo.]
«¿Cómo sabercuántotiempocorrió la imagencomotópicodel lenguajetrivial
hastahallar circunstanciaspropiciasa su acogidaen la alta literatura[...]?»
(pp.324Y 325)
Por 10 demás,apesardesupreocupaciónhistórica,el conceptodeliteratu-
ra quese desprendede su estudiopareceahistórico.Curtius entendíalos to-
poi comoelementosconcretosenun doblesentido:primerocomoauténticos
vestigiosdeun momentohistóricoy al tiempocomoconstantesdela literatu-
ra.No le preocupóla discrepanciaentreestosdosniveles,y parael historiador
resultadifícil encontrarposibilidad de relación entreambos.Su idea de la
historiapresentaademásotrosriesgos,puesmuestramayorestimapor la con-
tinuidadquepor la creaciónoriginal,por los elementostransmitidosquepor
su revitalizaciónen la obradearteconcreta.Ni las innovacionesni los expe-
rimentosparecíandocumentarla continuidad.Curtius destacabael hechode
queel latínperdurara,porejemplo,enDantey Boccaccioperopasóporaltola
inmensadiferenciadevalor entrelas obraslatinasy las escritasenvulgar;y
si seexaltabael Renacimientocarolingioerapor su importanciaen la preser-
vaciónde la culturaantigua,sin recordarquesu producciónintelectualno al-
canzócotasmuy elevadas.ParaLida de Malkiel estateoríaimplica conside-
rarparejosa los grandescreadoresy a los simplestransmisores,a aquellosque
ejercieroninflujo por sucategoríay a los queno 10ejercieron.
Otrade lasconcepcionesdeCurtiusquemenossatisfacea lasactualeside-
assobrela historialiterariaessuafánporbuscarla coherenciadeluniversopo-
ético en la recurrenciade ideasy de motivosa travésdel tiempo,el interés
por demostrarla continuidad,dejandoal margenla nocióndecambiocomosi
fueraunfactormenor.SegúnH. R. Jauss,otrodelosgrandescríticosdeCurtius,
descubrirla permaneciaa travésde10queno cesadecambiardispensadeha-
cerunesfuerzodecomprensiónhistórica.En LEEML, la continuidaddela he-
renciaantiguaseerigeenprincipiosupremo.ParaJauss es inaceptablesoste-
nerquepor encimadela historia-que seconvierteenunaterra incognita- se
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eleveunaespeciedeclasicismointemporalquetrasciendala «indestructible
cadenadelatradición».Curtiusnoresuelvelhiatoentrelaaproximaciónhis-
tóricay laaproximaciónestética laliteratura.
Comoesbienconocido,unodelosproyectosdeJaussesdesarrollaruna
historiaqueintegrelas tresactividadesdeproducción,comunicacióny
recepcióndela literatura,y obviamente,la filologíaqueseinspiraenuna
metafísicadela tradicióny enunainterpretaciónahistóricanoesla herra-
mientamásadecuadaparaestosfines.Comoejemplodeestatendencia
citaJauss,entreotros,aCurtius,y enconcretounadelastesissobrelasque
sesustentasu libro: la actualidadintemporaldela literaturaquetraecon-
sigounainfluenciacontinuadelpasadoenel presente.(<<El«pasadoin-
temporal»,rasgoconstitutivodela literatura,implicaquela literaturadel
pasadopuedeactuarsiempreenla literaturadecualquierpresente»,escri-
beCurtius(1948:34).6Al entenderla evolucióndela literaturacomouna
perpetuay continuaherenciadelaAntiguedadsepreguntaJausssi noper-
manecerátambiénnuestrapropiaconcienciadela modernidadprisionera
dela mismamarchacíclica.
EnotradirecciónapuntaronlascríticasvertidasporDámasoAlonso.Enun
brevecomentariosobreunosversosdeBerceo,donDámasodejóescrito:
«Siemprenosle imaginamosescribiendo,apresurado,anteel terrormedieval
delanochevecina.».?Curtiuscomentóestaafirmacióndelestudiosoespañol
entérminoscríticos,8puesconsiderabaquenohabíaquepensarenel clérigo
quedeseabaterminarsutrabajoantesdequellegaralanoche.El temorante
lanocheenlaEdadMedianodejadeseruntópicoretóricoquenaceenla li-
teraturaclásica,y nohayquepensarenunaimagenreal,decíaCurtius.
DámasoAlonsocriticóestoscomentariosy arremetiócontralastesisde
Curtiusala luzdesuteoríadelaexpresiónliteraria:
6. No abordoaquí la relaciónentrela obrade Curtiusy la deT.S. Eliot, queesenormemente
interesantey ha sido muy bien estudiada(Uhlig, 1990).T. S. Eliot planteóla simultaneidadde
todala literaturaeuropeadesdeHornero.En suseno,todala literaturatieneunaexistenciasimul-
táneay constituyeun ordensimultáneo.Eliot llamabaaestesentidodela intemporalidaddela li-
teratura«el sentidohistórico».ParaEliot, ningúnpoetateníaporsí mismoplenituddesignificado
y paraapreciadojustamentehabíaquesituadoen su relacióncon los poetasde ayer.Las obras
literariasformanun ordenidealquesemodificacuandoselesuneunaobradearterealmenteno-
vedosa.Esteordensealteracuandoseintroduceunanovedady sereorganizanlas relaciones,las
proporcionesy los valoresdecadatextodentrodel conjunto.
7.Apareciópor primeravezenEnsayossobrepoes[aespañola(cuyaprimeraediciónsepu-
blicó enMadrid, 1944).DámasoAlonso contestóen «Berceoy los topoi»(1971).
8. «Antike RhetorikundvergleichendeLiteraturwissenschaft,1.Die Angst vor derNacht im
Mittellalter»,ComparativeLiterature,1(1949),pp.24-26.
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«Sin negarel enormepesode tradicióne imitaciónen la literaturamedieval,
¿cómodesconocersuactividadcreativa?Puesdelosescritoresdela EdadMedia,
¿quiénpodránegarenalgunosla incontrastablefuerzadesugenio,enmuchos
otrossu idiosincrasianetamentediferenciadora?»(DámasoAlonso, 1971:84)
SegúnDámasoAlonso,Curtiusolvidóqueelusodelostópicostradicio-
nalesconvivesinproblemasconlaexpresiónindividualdelescritor,y queto-
daobraliterariaesuncompromisoentretradicióny expresiónindividuaP
El puntodevistadeSpitzernoeramuydistintoaldedonDámaso.Spitzer
considerabala topologíaunamuyricafuentedeinformaciónhistóricaque
encontrabasulugardentrodeunaedaddeorodela investigacióndefuentes
(quizádemaneramássistemática),peroparaSpitzerlasumatotaldelasfuen-
tesnoexplicabalaformainteriordeunaobradearteconcreta.Laspalabrasde
otroseconviertenennuevaspalabrasparaelpoeta.El tópicoo lugarcomúnde
unaobrapoéticaeslo prepoéticoquesedisuelvey rehace nlanueva.
TambiénPeterDronkehapuestoreparosalplanteamientoglobaldeCurtius.
Susestudiosobreunostextoslatinosmedievalesimportantesenelpanorama
delapoesíaeuropeadelossiglosXI Y XII, reaciosadejarsexplicarapartire
lasideasdeCurtius,lellevaronaplantearalgunasobjecionesdepeso.Dronke
pretendíacomplementarelgranestudiodelromanistalemán,pero«aguzan-
doel focosobrelaespontaneidadeindependenciadelacreaciónpoéticaque
existióalolargo,asícomoenelinterior,delastradicionesstablecidas»(Dronke,
1981:23).ParaDronke,hayaspectosnomenoresdelaliteraturamedievalque
noseabordani secomprendenalo largodelaspáginasdeCurtius.El papel
queseotorgaenLEEML a la literaturaescritaesdetalimportancia,quese
ignoracasiladimensiónoraldelacreacióny latransmisión,loquesuponeol-
vidarunadesuscaracterísticasmásdestacadas.El conceptodetradición,tal
y comolo entiendeCurtiuses,además,demuycortoalcance.Dronkeconsi-
deraqueunatradiciónpoéticaesunconceptomásamplioy seextiendemás
alládelosdocumentosescritosprimitivos.
Tambiénesdiscutibleparaesteautorconsiderarquelacomposiciónver-
náculasurgieraenépocatardíaybajoelestímuloexclusivodelainfluenciacul-
ta,y señalaqueesdifícil establecerunadistinciónentrelo populary lo culto
9. «Hoy todaunaseriedeinvestigadores,atentos,yaa ver,comoCurtius,la continuidaddia-
crónicadetemaso fórmulas(queesla transmutaciónestilísticadelantiguo«fuentismo»)yaabus-
car la continuidadmáso menossincrónicadeelementoscomunes,a travésdela literaturaeuro-
pea.Esfuerzosqueenverdadmeparecenutilísimos,cuandono sonmerospretextosparadevolver
al mundoel lastrede la erudiciónallegadiza».Y concluye:«Estudiemoslo común,los «topoi».
Con talde queseaprecisamenteparamirarlo queno es«topos»:al prodigiocreativo,a la unici-
dad,intactay esquiva,de la criaturadearte»(Alonso, 1971:85).
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cuandoseestudiantopoi:«¿Enquémedidapuedencoincidireltoposdeunpo-
etacultoy la «fórmulaoral»deunindocto?¿Nopuedeunatradiciónoralen
sumásaltonivelserelproductodeunagran«cultura»porpartedelospoetas
oralescomomuestraelcultivogermánicoyceltadelasabiduríayconocimiento
delospoetas?»(Dronke,1981:44)
Perolamayorcríticahavenidoala horaderevisarla nocióndetoposy
suaplicaciónalahistoriadelaliteratura.10 LidadeMalkielseñalabaquealexal-
tarla tópicao catálogohistóricodellugarcomúny convertidoenclavedela
unidaddelaculturaeuropea,elexperimentoindividualquedabaminimizado.
El inventariodelostópicosseñalaríamásbienelrastrodela inerciaespiritual
deEuropa,nodesuunidadcreadora.Perolomásgraveesquelainvestigación
delatópica,temacentraldellibro,procedenlasformasmásimprevisibles:
«unasvecespormotivosnoclasificadosformalmente,luegoclasificándolos
porfigurasretóricasy especializándoseenalgunas,yaporsuorigenprosaico
opoético[...]» (LidadeMalkiel,1975:327)
Otrodelosaspectosquereclamanunarevisióneslamaneradeestudiarlos
topoi.Es esencialel estudiodelcontextoenelqueapareceny lanecesidade
reconocersucarácterindividualenelusoartístico.La validezdelmétodo,di-
ceDronke,dependedelahabilidadenversemejanzasdeestructurao expre-
siónencontextosdiferentes,y delahabilidadendarunarespuestatotalaca-
dacontexto.
Añádasea todoello la imagenincompletadeEuropaqueseofrecíaen
LEEML. No puedesostenerse,y sonpalabrasdeMaríaRosaLida,que«todo
loquenoseagrecorromanoygermániconocuentaenlaculturaeuropea»,pues
Europanoessolamentelatradiciónclásica.Curtiusnoprestóinterésuficien-
tealainfluenciadelpensamientoárabe nlafilosofíamedieval(comoeltriun-
fo delaristotelismoenel sigloXIII) ni recordóla influenciadelaescatología
musulmanaenlaDivinaCommedia(taly comodemostróAsín Palacios),y
tampocolahuellamusulmanaenlosorígenesdela líricaromance(ysonsolo
tresejemplos).No setratasolamentedeunpecadodeomisión,puesparaLida
deMalkielelolvidoengendróotroserrores.Porpredominantequefueralatra-
dicióngreco-latina,nobastaparaexplicarelconjuntodelasliteraturasmedie-
vales.La EdadMediasupusomuchomásquelauniónentrelaAntigiiedady
lasmodernasliteraturasdeEuropa.
10.«Thetermhasbeenjustlycriticizedfor itsvaguenessandelasticity:eveninCurtiusit
oscillatesdisconcertinglyfromasinglemotiforevenmetaphortolargethemesandideassuchas
theglodenageor theideallandscapeandis,withbewilderinginconsistency,explainedeither
assurvivalosancientrethoricalfiguresandpatternsorascreationsofgreatindividuals,orevenas
anupsurgeof «archetypes»fromthecolectiveunsconcious»(Wellek,1978:25).
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Curtiusdemostrólaestrecharelacióndelasliteraturaseuropeasy laanti-
giiedadlatinay laexistenciadeunacontinuidadeformasy motivosalo lar-
godelaEdadMedia.Reivindicóestatradicióny quisomostrarasuscontem-
poráneosquesolamentedentrodeellahabíaunarespuestapararesolverla
profundacrisisquevivíaEuropaenlosañostreinta.Hoysecontemplal ini-
ciativadeCurtiusconciertodistanciamiento.A partirdelosestudiosdeS.Freud
yW.Benjamin-entreotros-,sabemosquenotodosonvalorespositivosenel
desarrolloe implantacióndelaculturay quenosiemprebastanloscaucesde
la tradiciónparahacerelpresenteinventarel futuro.Curtiusanalizólacri-
sisdela culturay delasociedadconlasarmasqueleofrecíala tradiciónen
laquevivíay enlaquepensaba.Paraunfilólogodesumentalidad,si la tra-
diciónestabaenpeligro,debíahacerseunesfuerzoporpreservarla,porsalvarla,
peronopordiscutirlay,enningúncaso,superarla(Antonelli,1992).Walter
Benjaminexplicódeotramaneralacrisisprofundadelaculturay la tradi-
cióny percibióagudamentelascontradiccionesy loslímitesdeunasociedad
enlaquelaculturaestabadestinadacumplirunpapelmuydistintodelque
imaginabaCurtius.
La ideadeEuropaquenosofreceel romanistaalemán,la enormecan-
tidaddeinformacióny la rigurosametodologíaliterariaquenoshadejado
suobramerecen,porla alturadesutrabajo,unacríticaseriacomola em-
prendidaporMaríaRosaLida,DámasoAlonso,Weinrich,Dronkey otros.
Perosusideassobrela culturay la tradicióndebenhacernospensartoda-
víasobrela importanciaquesucultivoy difusiónpuedentenerparalacons-
truccióndeunaEuropaenla quenoprivensolamentecriteriosmilitaresy
económicos.
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